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División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
y Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
Leucanthemum mill., Gard. Dict. Abr. (ed. 
4), 2, 1754.
Neotipo: L. vulgare lam., Fl. Franç. 2: 137, 
1779 [designado por Rydberg, 1916].
Etimología: del griego leucon (λευκον), 
'blanco', y anthemon (ανθεμον), 'flor', alu-
diendo a sus flores liguladas.
Hierbas perennes, a veces rizomato-
sas, glabras o con pelos simples basifijos. 
Raíces axonomorfas y fibrosas. Tallos 
erectos, simples o distalmente ramificados. 
Hojas sólo basales o basales y caulinares, 
alternas, sésiles o pecioladas, obovadas, 
espatuladas, elípticas, lineares, margen 
entero, aserrado, dentado o pinnatífido. 
Capítulos radiados, terminales, solitarios, 
a veces en cimas corimbiformes laxas. 
Involucro hemisférico; filarios en 4-5 se-
ries, persistentes, desiguales, márgenes 
y ápices escariosos, castaños o hialinos. 
Receptáculo convexo o cónico, desnudo. 
Flores marginales 1-seriadas, pistiladas, 
liguladas, ovadas a lineares, blancas; flores 
del disco bisexuales, tubuloso-acapanadas, 
5-dentadas, amarillas. Anteras obtusas en la 
base, apéndices apicales ovado-lanceola-
dos. Estilos con ramas lineares, truncadas 
en el ápice. Aquenios obovoides o cilín-
dricos, 10-costillados, glabros; aquenios 
marginales con pseudopapus coroniforme, 
con una dilatación auriculada en la parte 
superior. x = 9.
Género de Europa y Siberia, con 33 es-
pecies; algunas naturalizadas en distintas 
partes del mundo, 2 de estas en la región 
rioplatense (Strother, 2006; Oberprieler et 
al., 2007; Lin et al., 2011). 
Clave de las especies:
1. Hojas basales hasta de 5 cm long. 
Involucro de 6-7 mm alt. Flores 
marginales de 1-3 cm long. Aque-
nios marginales de 1,5-3 mm long. 
1. L. vulgare
1'. Hojas basales de más de 5 cm long.
Involucro de 7-12 mm alt. Flores 
marginales de 2-4 cm long. Aque-
nios marginales de 3-4 mm long. ....
2. L. maximum
* 1. Leucanthemum vulgare
lam., Fl. Franç. 2: 137, 1779.
Etimología: del latín vulgus, ‘vulgo’, ‘gen-
te’, 'pueblo', y el sufijo -aris, 'relativo a'; es 
decir, 'vulgar', 'ordinario', 'común'.
Chrysanthemum leucanthemum L., Sp. Pl. 
2: 888, 1753; C. vulgare (tourn. ex lam.) 
l. gaterau, Descr. Pl. Montauban, 149, 
1789; Matricaria leucanthemum (L.) deSr., 
Encycl. 3 (2): 731, 1792; Tanacetum leucan-
themum (L.) ScH.-Bip., Tanacet.: 35, 1844; 
Leucanthemum ircutianum DC., Prodr. 6: 
47, 1837; Pyrethrum leucanthemum (L.) 
FrancH., Fl. Loir-et-Cher, 307, 1885.
Iconografía: Sturm, 1796: tab. 50; KopS, 
1800: tab. 30; cilenšeK, 1892: tab. 413; 
lindman, 1917: tab. 10; caBrera, 1941: fig. 
84; 1963: fig. 81; 1971: fig. 153; 1974: fig. 
247; lomBardo, 1983: lám. 115.2; dimitri, 
1988: fig. 249 A.
 
Nombres vulgares. Es: margarita. Po: 
bem-me-quer, mal-me-quer, margarida. Fr: 
marguerite commune. It: margherita. In: 
butter daisy, dog daisy, moon daisy, oxeye 
daisy, white daisy. Al: Wiesen-Margerite. 
Ch: bin ju. 
Hierbas de 10-30 (-100) cm alt. Hojas 
basales con pecíolos más largos que las 
láminas; estas obovadas, de 12-50 mm 
long. × 8-30 mm lat., crenadas o irregular-
mente dentadas, a veces pinnatífidas; hojas 
caulinares superiores sésiles, espatuladas, 
angostamente elipticas a lineares, 30-80 
mm long. × 2-15 mm lat., enteras o denta-
das. Involucro de 6-7 mm alt. × 12-20 mm 
diám.; filarios lanceolados, de 1-3 mm lat. 
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Flores marginales 13-34, de 10-30 mm 
long. Aquenios marginales de 1,5-3 mm 
long. 2n = 18, 36, 54, 72, 90.
Especie europea, ampliamente culti-
vada y naturalizada en zonas templadas 
(Strother, 2006; Lin et al., 2011; Randall, 
2012). En Uruguay, crece desde Soriano, 
hasta Canelones. En la Argentina, en Santa 
Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y en 
la Patagonia, hasta Tierra del Fuego (Ariza 
Espinar, 1997; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense crece en sitios 
perturbados, campos. potreros, baldíos, en 
en la ribera uruguaya, el sur entrerriano, 
el noreste bonaerense y la Capital Federal 
(Hicken, 1910; Herter, 1943; Cabrera, 1941, 
1963, 1974; Lombardo, 1983; Cabrera et al., 
2000). Florece entre la primavera y el otoño. 
Usos. Ornamental, con diversos cultiva-
res (Dimitri, 1988; Hurrell et al., 2006). 
Las hojas se comen en ensaladas, sopas, 
guisos y omelettes; contienen vitamina A 
y C. Los capítulos inmaduros se consumen 
encurtidos; los maduros, sirven para ela-
borar vino (Facciola, 2001; Rapoport et 
al., 2009). La decocción de las sumidades 
floridas se emplea como antiespasmódico, 
antitusivo, antiasmático, diurético, emena-
gogo, antineurálgico; en uso tópico, como 
antidermatósico, antiséptico y vulnerario; en 
lavajes, en casos de conjuntivitis (Zardini, 
1984; Crellin & Philpott, 1990; Moerman, 
1998). Contiene aceites esenciales usados en 
perfumería (Sagareishvili, 2002). 
Exsiccata:
URUGUAY. Soriano: adventicia en culti-
vos, 22-XII-1941, leg. ? 48480 (LP).
ARGENTINA. entre ríoS: Gualeguay: 
Aldea Asunción, Estancia La Jarra, río Guale-
guay, 23-II-2003, J. Hurrell et al. 5028 (SI).
BuenoS aireS. Zárate: Arroyo Pesquería, 
camino a Capilla del Señor, 8-XII-2003, J. Hu-
rrell et al. 5408 (LP).- Tigre: delta, Abra Nueva, 
XII-1927, A. Burkart 1841 (LP).- Vicente López: 
Vicente López, Reserva Ecológica, 6-XI-2007, 
J. Hurrell et al. 6601 (LP).- San Martín: Villa 
Ballester, 20-X-1900, C. M. Hicken (SI 26657).- 
C
Fig. 23. Leucanthemum vulgare. A. Detalle 
del capítulo. B. Aspecto de las plantas. C. Ilus-





Morón: Morón, X-1928, L. Scasso (LP 69752); 
INTA-Castelar, 15-IX-1005, J. Hurrell et al. 
5978 (LP).- La Plata: La Plata, XII-1932,  A. L. 
Cabrera 2648 (LP); Villa Garibaldi, VII-2011, 
E. Guerrero 117 (LP).- Magdalena: Ruta 11, de 
Magdalena a Punta Indio, 25-XI-2006, J. Hurrell 
et al. 6366 (LP).- Punta Indio: Ruta 36, entre 
Vieytes y Verónica, 18-X-2010, F. O. Zuloaga 
12139 (SI).
capital Federal: Reserva Costanera Sur, 
8-XII-2007, J. Hurrell et al. 6611 (LP).
* 2.Leucanthemum maximum
(ramond) dc., Prodr. 6: 46, 1837.
Chrysanthemum maximum ramond, Bull. 
Soc. Philom. Paris 2: 140, 1800.
Etimología: en latín 'muy grande', de mag-
nus, 'de grandes dimensiones'.
Chrysanthemum maximoviczianum Y. 
ling., Contr. Inst. Bot. Natl. Acad. Peiping 
3: 459, 1935; C. × superbum BergmanS ex 
J. W. ingram, Baileya 19 (4): 167, 1975; 
Leucanthemum × superbum (BergmanS 
ex J.W. ingram) d.H. Kent, Watsonia 18 
(1): 89, 1990.
Iconografía: dimitri, 1988: fig. 249 B; 
Vilar et al., 2001: fig. 288. 
 
Nombres vulgares. Es: margarita gigante, 
margarita grande, margarita mayor, mar-
garitón. Po: mal-me-quer, margarida. Fr: 
grande marguerite. In: daisy chrysanthe-
mum, English field daisy, max chrysanthe-
mum, shasta daisy. Al: Sommer-Margerite, 
Pyrenäen-Margerite. Ch: da bin ju. 
Hierbas de 20-60 (-100) cm alt. Hojas 
basales con pecíolos del mismo largo que 
las láminas; estas obovadas a espatuladas, 
de 50-80 (-120) mm long. × 15-35 mm lat., 
margen dentado, rara vez entero; hojas cau-
linares sésiles o pecioladas, espatuladas, an-
gostamente obovadas o elipticas a lineares, 
50-120 mm long. × 8-22 mm lat., margen 
entero hacia la base y regularmente dentado 
hacia el ápice. Involucro de 7-12 mm alt. 
× 18-28 mm diám.; filarios lanceolados, 
de 2-3 mm lat. Flores marginales 21-34, de 
20-40 mm long. Aquenios marginales de 
3-4 mm long. 2n = 90, 108.
Especie del sudoeste de Europa, am-
pliamente difundida en cultivo y a menudo 
naturalizada en zonas templadas (Strother, 
2006; Randall, 2012). Se cita por primera 
vez como adventicia en la Argentina, ha-
llada en la región rioplatense, en espacios 
urbanos del noreste bonerense. Florece en 
primavera y en verano.
Usos. Ornamental, con diversos cultiva-
res (Dimitri, 1988; Hurrell et al., 2006). En 
China, la infusión de los capítulos se em-
plea en casos de mareos, dolor de cabeza, 
problemas hepáticos, renales y de la visión 
(Vincent, 2011).
Exsiccata:
ARGENTINA. BuenoS aireS. La Plata: 
Gonnet, calle 16, entre Bordenave y Papini, 
8-XII-1991, G. Delucchi 627 (LP); La Plata, 
calle 61 y 122, en veredas, 2-XII-1994, G. De-
lucchi 883 (LP).
Fig. 24. Leucanthemum maximum. A. De-
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